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Taiwan’s Cultural Movement after the 2.28 Incident (19471949)
From the New Culture Movement to the New Life Movement
Atsushi Sugano
This paper analyzes the transition of cultural movements in postwar Taiwan, focusing on the
period after the 2.28 Incident from 1947 to 1949. After the 2.28 Incident, there was an urgent need
for the Taiwanese to be reeducated as Chinese because the cause of the rebellion by the Taiwanese
was widely perceived to be a lack of Chineseness and “traditional moral values” due to ﬁfty years of
Japanese occupation. In the beginning, the cultural movement to “Sinocize” Taiwanese began with a
call for a “New Culture Movement”, which was led by Taiwanese who had returned from mainland
China; it was, however, ultimately forced to appropriated into the “New Life Movement” which was
led by the ruling Kuomintang (KMT) branch in Taiwan. These two cultural movements were
completely di#erent in nature, because unlike the former, which was intended to reeducate Taiwan-
ese as Chinese, the main goal of latter movement was the mobilization and control of the Taiwanese
mass by the KMT to ﬁght against the growing threat of the Chinese Communist Party during the civil
war. By revealing the di#erence in the aim and intentions of these two cultural movements, this
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